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The purpose of this research is: (1) to describe the improvement teacher’s 
skill to manage the learning activities; (2) to find the improvement of scientific 
attitude; (3) to find the improvement of science learning outcome by applying 
discovery learning model. The discovery learning model is teaching and learning 
process which centered on student activity to solve problem, so they will seek and 
find their concept by self. Scientific attitude is the attitude which have to owned 
by someone with relating with science. The learning achievement of science is the 
behavior obtained student having experienced learning science process viewed 
from cognitive aspect, affective and psychomotor. The hypothesis was presented 
that there was an improving scientific attitude and science learning achievement 
of materials energy heat and sound with applying discovery learning model at the 
4
th
 grade elementary school 1 Sukosono Jepara. 
The design of this research uses the classroom action research which was 
done in 4
th 
grade student at SDN 1 Sukosono Jepara. The research subjects were 
21 students and a teacher in two cycles, where every cycle consists of two 
meetings. The independent variable was the discovery learning model, while the 
dependent variable was the scientific attitude of students and science learning 
outcome materials energy heat and sound. The method of collection data were 
observations, tests and documentation. The instrument of collection data were 
observations paper, testsand photo. The data was found from the action which was 
analyzed quantitatively and qualitatively. 
The result of this research showed that using discovery learning model 
can improvethe teacher’s skill to manage the learning, the scientific attitude of 
students, the learning outcome of science. It can be marked by the indicators as 
follows; (1) The improving the teacher’s skill to manage the learning on the first 
cycle to the second cycle is average from 2,39 became 2,78 with qualification is 
“good”; (2) The scientific students attitude on the first cycle to the second cycle is 
average from 2,01 became 2,73 with qualification is “good”; (3) The learning 
outcome of science is also increase. It can be shown by improving of the 
percentage of classical mastery on the first cycle to the second cycle from 67% 
became 76%.  
The conclusion of this research is that the improving scientific attitude 
and science learning outcome of materials energy heat and sound with applying 
discovery learning model at the 4
th
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Penelitian ini bertujuan untuk (1) mendeskripsikan keterampilan guru 
dalam mengelola pembelajaran; (2) menemukan peningkatan sikap ilmiah siswa; 
dan (3) menemukan peningkatan hasil belajar IPA dengan menerapkan model 
discovery learning. Discovery learning merupakan suatu kegiatan pembelajaran 
yang menitikberatkan pada aktivitas siswa dalam memecahkan suatu maslah yang 
dihadapi, sehingga mereka akan mencari dan menemukan sendiri suatu konsep. 
Sikap ilmiah merupakan sikap yang perlu dimiliki oleh seseorang yang 
berhubungan dengan ilmu pengetahuan. Hasil belajar IPA adalah kemampuan 
yang dimiliki oleh siswa setelah mengalami proses pembelajaran IPA sehingga 
terjadi perubahan tingkah laku yang meliputi pengetahuan (aspek kognitif), sikap 
(aspek afektif) dan keterampilan (aspek psikomotorik). Hipotesis tindakan yang 
diajukan adalah terdapat peningkatan sikap ilmiah dan hasil belajar IPA materi 
energi panas dan bunyi yang signifikan melalui penerapan model discovery 
learning di kelas IV SDN 1 Sukosono Jepara. 
Penelitian ini merupakan penelitian tindakan kelas yang dilaksanakan di 
kelas IV SDN 1 Sukosono Jepara. Subjek penelitian ini adalah 21 siswa dan 
seorang guru yang berlangsung selama dua siklus, setiap siklus terdiri dari dua 
pertemuan. Variabel bebas dalam penelitian ini adalah model discovery learning, 
sedangkan variabel terikatnya yaitu sikap ilmiah dan hasil belajar IPA materi 
energi panas dan bunyi. Metode pengumpulan data berupa observasi, tes, dan 
dokumentasi. Instrumen dalam penelitian ini adalah lembar observasi, soal tes, 
serta foto. Data yang diperoleh dari tindakan yang dilakukan dianalisis secara 
kuantitatif dan kualitatif. 
Hasil penelitian menunjukkan penggunaan model discovery learning 
dapat meningkatkan sikap ilmiah siswa, hasil belajar siswa dan keterampilan guru 
dalam mengelola pembelajaran. Hal ini dapat dilihat dari terpenuhinya indikator 
keberhasilan sebagai berikut: (1) Peningkatan keterampilan guru dalam mengelola 
pembelajaran pada siklus I ke siklus II meningkat dari skor rata-rata 2,39 menjadi 
2,78 dengan kualifikasi “baik”; (2) sikap ilmiah siswa pada siklus I ke siklus II 
memperoleh skor rata-rata 2,01 menjadi 2,73 dengan kualifikasi “baik”; (3) hasil 
belajar siswa pada siklus I ke siklus II meningkat dari persentase ketuntasan 
klasikal 67% menjadi 76%.  
Simpulan dalam penelitian ini yaitu penerapan model discovery learning 
untuk pembelajaran IPA materi energi panas dan bunyi dapat meningkatkan sikap 
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